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Rédaction
1 Il s’agit d’une édition, dans un ouvrage indépendant, de l’autobiographie de Muḥsin al-
Amīn, que celui-ci avait intégré dans son dictionnaire bio-bibliographique Aʽyān al-šīʽa
(voir Abs. Ir. 22, c.r. n° 268). Muḥsin al-Amīn (m. 1952), un clerc originaire du Jabal ⁽Āmil, y
fait le récit de sa vie, en insistant sur la période de sa formation, à Najaf, où il résida
pendant une dizaine d’années, et étudia avec différents maîtres, dont Mollā Kāẓem al-
Ḫorāsānī. Puis il rapporte l’œuvre réformiste qu’il accomplit à Damas, où il exerça son
magistère.  Cette  autobiographie  est  émaillée  d’anecdotes :  quelques-unes  concernent
l’Iran ou les Iraniens.
2 Les éditeurs de l’ouvrage l’ont traduit en français (IFEAD, Damas, 1998).
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